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La p o s i b i l i d a d  que e l  hombre t i e n e  de v i v i r  c o n  
s a b i d u r í a  s u  e x i s t e n c i a ,  l e  c o n f i e r e  a  s u  c o n c i e n c i a  l a  c a r a c -  
t e r í s t i c a  que  l o  d i s t i n g u e  y  p e r s o n a l i z a .  La c o n c i e n c i a  e s  
e s t e  s a b e r  que  puede  acompañar ,  " i r - c o n  t o d a "  a c t i t u d  humana 
e n  t a n t o  que  humana. Es, en  o t r a s  p a l a b r a s ,  u n  c o n o c e r  s i g n i -  
f i c a t i v a m e n t e  y en  f o r m a  i n t e l i g e n t e  l a  r e a l i d a d .  
Cabe p r e g u n t a r s e ,  s i n  embargo,  s i  e s t e  s a b e r  
a c o m p a ñ a n t e  e s  u n a  a c t i v i d a d  que s e  da en f o r m a  m e c á n i c a  o  
n a t u r a l ,  acompañando s i e m p r e  e l  c o n o c e r  d e l  hombre. S i  e l l o  
f u e r e  a s í  t o d o  e s t u d i o  a c e r c a  de é l  r e s u l t a r í a  i n ú t i l  y 
r e i t e r a t i v o .  
F r e u d  i n t r o d u j o  en e l  p e n s a m i e n t o  o c c i d e n t a l  l a  
a f i r m a c i ó n  que l a  i n m e n s a  m a y o r í a  de  l a s  c o n d u c t a s  d e l  hombre  
n o  e s t a b a n  s u j e t a s  a  e s t e  s a b e r  acompañante  y  o b e d e c í a n  a  
m o t i v a c i o n e s  p r o f u n d a s ,  donde l a  i n c o n c i e n c i a  a  f a l t a  de  
c o n c i e n c i a  d e t e r m i n a b a n  s u  o b r a r .  
A l g u n a s  m o d e r n a s  e s c u e l a s  c o n d u c t i s t a s  n i e g a n  l a  
p o s i b i l i d a d  d e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o  de  l a  c o n c i e n c i a ,  
d e j a n d o  l o s  a c t o s  d e l  hombre r e d u c i d o s  a  c o n d i c i o n a m i e n t o s  
r e f l e j o s  como r e s p u e s t a s  a  un m e d i o -  
S a r t r e  s e  c o l o c a  en e l  e x t r e m o  o p u e s t o  y  d i s c u t e  
c o n  f u e r z a  t a n t o  l a  s u p r e s i ó n  de  l a  c o n c i e n c i a  como s u  s i g n i -  
f i c a c i ó n  f r e u d i a n a ,  Para  é l  t o d o  a c t o  d e l  hombre  e s  c o n s c i e n -  
t e ,  a u n q u e  g r a n  c a n t i d a d  de  hombres  n o  s a b e  q u e  l o  s o n -  
S a r t r e  opone a  l a  d i c o t o m í a :  l l i n c o n s c i e n t e - c o n s -  
c i e n t e n ,  l a  d i c o t o m í a  " c o n c i e n c i a  i r r e f l e x i v a - c o n c i e n c i a  
r e f l e x i v a n -  Para  e n t e n d e r  e s t a  d i c o t o m í a  de S a r t r e  debemos 
d i s o c i a r  e l  c o n c e p t o  de c o n c i e n c i a  d e l  c o n c e p t o  de  c e n t r o  
i n t e l e c t u a l  f o r m a d o r  de  j u i c i o s -  . 
Un e j e m p l o  puede  i l u s t r a r  e s t a  d i s o c i a c i ó n .  
A l  c r u z a r  una c a l l e  y a l  v e r  v e n i r  un coche a  
t o d a  v e l o c i d a d ,  me r e t i r o  de un s a l t o ,  he ac tuado  c o n s c i e n t e -  
mente p e r o  s i n  pasa r  p o r  e l  j u i c i o  i n t e l e c t u a l :  Veo v e n i r  un 
a u t o ,  me puede a t r o p e l l a r ,  l u e g o  debo s a l t a r .  
Pero,  puede sucede r  que c r u c e  l a  c a l l e  en un 
p r o f u n d o  es tado  de d e p r e s i ó n  y no me dé c u e n t a  de l a  p r e s e n c i a  
d e l  coche y  é s t e  me a t r o p e l l e ,  aun a h í  d i r í a  S a r t r e  e s t o y  
c o n s c i e n t e .  M i  d e p r e s i ó n  " h a b r í a  provocador1  e l  a c c i d e n t e  
imp id iéndome p e r c i b i r  e l  p e l i g r o -  
Famoso es e l  e jemplo ,  a  p i e  de pág ina ,  que S a r t r e  
c o l o c a  a l  r e s p e c t o  en l a  " C r i t i c a  a  l a  Razón D i a l é c t i c a n :  
"Una m u j e r  s a l t a  de un t r e n  en marcha. Cae deba jo  de un 
vagón, es  h o r r i b l e m e n t e  m u t i l a d a  y  muere r e p i t i e n d o  "no 
h u b i e s e  deb ido  s a l t a r " ,  l o  que en medio de l a  t e r r i b l e  agon ia ,  
es  l a  p u r a  y  s i m p l e  a f i r m a c i ó n  d e l  pode r  p r á c t i c o  d e l  hombre 
s o b r e  l a s  cosasll (1) 
En e s t o s  dos Ú l t i m o s  casos,  s e  t r a t a  de una 
manera de a c t u a r  i r r e f l e x i v a  de l a  c o n c i e n c i a ,  é s t a  no se da 
c u e n t a  de l o  que e s t á  hac iendo  p e r o  s i e m p r e  l o  e s t á  "hac ien-  
do". 
La búsqueda de una c o n c i e n c i a  cada vez más r e f l e -  
x i v a ,  e l  de una c o n c i e n c i a  que t i e n d e  a  t r a n s f o r m a r s e  en 
a u t o c o n c i e n c i a  más p l e n a  ha s i d o  un prob lema de g r a n  i m p o r t a n -  
c i a  en l a  f i l o s o f í a  contemporánea: Un sabe r  con s a b i d u r í a  que 
q u i e r e  s e r  s a b i o  y t e n e r  l a  c e r t e z a  de s e r l o -  
Hege l  en su "Fenomenología d e l  E s p í r i t u "  recoge 
e s t a  p r o b l e m á t i c a ,  d e f i n i e n d o  l a  a u t o c o n c i e n c i a  como " l a  
v e r d a d  de l a  c e r t e z a  de s í  mismon- (2) 
E l  a c o n t e c e r  d i a l é c t i c o  de l a  h i s t o r i a  humana 
e s t a r l a  dado p o r  e s t e  d e v e n i r  c o n s t a n t e  desde n i v e l e s  de 
menor c o n c i e n c i a  de s í  a  n i v e l e s  en que l a  c e r t e z a  de s í  se 
r e a l i z a  con p r o p i e d a d -  Para c o n c r e t a r  e s t a  t a r e a ,  Hege l  
r e a l i z a  una fenomeno log ía  de t o d a s  l a s  e x p e r i e n c i a s  que l a  
c o n c i e n c i a  v i v e  como f o r t u i t a s ,  y que son t r a n s f o r m a d a s  en 
v o l u n t a r i a s ,  g r a c i a s  a  l a  p r a x i s  o  t r a b a j o  que e l l a  debe 
r e a l i z a r ,  a  t r a v é s  d e l  mundo de l a s  personas.  
La p r a x i s  p r i n c i p a l  de l a  c o n c i e n c i a  se  expresa 
e n  s u  d o b l e  c o m p o r t a m i e n t o  e s e n c i a l :  i n m a n e n t e  y t r a n s c e n d e n -  
t e .  La c o n c i e n c i a  a l  i n t e n c i o n a r  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  l a  r e a l i -  
d a d  s e  hace  l a  c o s a  i n t e n c i o n a d a :  c o m p o r t a m i e n t o  i n m a n e n t e ;  
p e r o  a l  no  s e r  l a  c o s a  i n t e n c i o n a d a  no  queda a p r i s i o n a d a  
o n t o l Ó g i c a m e n t e  p o r  e l l a ,  p u d i e n d o  i r  a o t r a  y a s í  s u c e s i v a -  
mente :  c o m p o r t a m i e n t o  t r a n s c e n d e n t e .  
H e g e l  ha  tomado,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  e s t a  d o b l e  
c a r a c t e r í s t i c a  de l a  c o n c i e n c i a  p a r a  f o r m u l a r  s u  t e o r í a  
a c e r c a  de l a  c o n c i e n c i a  d e l  s e ñ o r  y  de l a  c o n c i e n c i a  d e l  
e s c l a v o .  Es s e ñ o r  o  amo a q u é l  que t a n  s ó l o  l e  c o n f i e r e  s e n t i -  
do  y  s i g n i f i c a d o  a  l a  f u n c i ó n  t r a n s c e n d e n t e .  E l  s e ñ o r  d e s p r e -  
c i a  l a  v i d a  n a t u r a l ,  t a n t o  en  l a s  c o s a s  como en  l a s  p e r s o n a s  
y e s t á  c o n s t a n t e m e n t e  r e a l i z a n d o  s o l a m e n t e  l a  e x p e r i e n c i a  de  
s u  f u g a c i d a d .  La Ú n i c a  a c t i v i d a d  que l e  r e s u l t a  a t r a c t i v a  e s  
e l  mero  goce. E l  e s c l a v o  o  s i e r v o  en  c a m b i o  e n f a t i z a  l a  
c a r a c t e r í s t i c a  i n m a n e n t e  de l a  c o n c i e n c i a ,  d e s c u b r i e n d o  e n  
e l l a  t o d a  l a  l i m i t a c i ó n  y o p a c i d a d  d e l  a c t o  c o g n o s c i t i v o  de  
u n  o b j e t o  que l a  c o n s t r i ñ e  en  s u  l i b e r t a d  de i n t e n c i o n a r .  
P a r a  l i b e r a r s e  de  esa  l i m i t a c i ó n  y de e s a  o p a c i d a d ,  donde  e l  
m i e d o  y l a  m u e r t e  i n t e n t a n  p a r a l i z a r  e l  f l u j o  c o n s t a n t e  de 
s u  c a p a c i d a d  s i g n i f i c a n t e ,  a l  e s c l a v o  s ó l o  l e  c a b e  e l  c a m i n o  
d e l  t r a b a j o -  
Se e n c u e n t r a  acá  r e t r a t a d a  una p a r a d o j a  muchas 
v e c e s  r e i t e r a d a  en f i l o s o f í a  p e r o  aún  m a l  c o m p r e n d i d a -  S ó l o  
e n  l a  c o n c i e n c i a  de l a  l i m i t a c i ó n  que  acompaña a  l a  a c t i v i d a d  
i n m a n e n t e ,  l a  c o n c i e n c i a  m e d i a n t e  una p r a x i s  t r a b a j o s a  puede  
l i b e r a r s e  y d e v e n i r  en a u t o c o n c i e n c i a .  A e s t a  p r a x i s  y a  
e s t a  i n t e n c i o n a l i d a d  l a  denominaremos :  P r a x i s  e d u c a t i v a  de 
l a  c o n c i e n c i a .  
En tendemos l a  e d u c a c i ó n  como e l  t r a b a j o  de  l a  
c o n c i e n c i a  que  en  l a  i n m a n e n c i a  de  s u  a c t i v i d a d  ' l o g r a  n i v e l e s  
d e  a u t o c o n c i e n c i a  mayor ,  c o n q u i s t a n d o  p o c o  a  p o c o  e l  r e i n o  
de  l a  l i b e r t a d  en que s u  f u n c i ó n  t r a n s c e n d e n t e  a d q u i e r e  
p l e n o  s e n t i d o -  
E l  c o n c e p t o  de t r a b a j o  s o b r e  l a  i n m a n e n c i a  
n e c e s i t a  de una p r e c i s i ó n  f u n d a m e n t a l  p a r a  que pueda  l l a m a r s e  
c o n  p r o p i e d a d  e d u c a t i v o .  
No s e  t r a t a  d e l  t r a b a j o  i n d u s t r i a l ,  m e c á n i c o ,  
d e s t i n a d o  t a n  s ó l o  a  l a  mera p r o d u c c i ó n  de b i e n e s  económicos .  
Tomando l a  t r a d i c i ó n  alemana d e l  i d e a l i s m o ,  e x p r e s a d a  funda-  
men ta lmen te  en l a s  " C a r t a s  s o b r e  l a  Educación E s t é t i c a  d e l  
Hombre" de  S c h i l l e r ,  entendemos por t r a b a j o  e d u c a t i v o  a q u é l  
que t i e n d e  a  l a  p roducc ión  e s t é t i c a .  
Debemos e n t e n d e r  por p roducc ión  e s t é t i c a ,  a q u e l l a  
a c t i v i d a d  p r o p i a  de  l a  c o n c i e n c i a  que en s u  empeño po r  au toco -  
n o c e r s e  m o d i f i c a  c u a l i t a t i v a m e n t e  e l  o b j e t o  i nmanen te  i n t e n -  
c i o n a d o  l l e v á n d o l o  a  un n i v e l  más e l evado .  Es t e  e s  e l  Único 
t r a b a j o  que  puede c o n s i d e r a r s e  e d u c a t i v o ,  pues  como r e s u l t a d o  
de é l ,  s e  l o g r a  un o b j e t o  d e s t i n a d o  a  l a  permanencia  y no a  
una i n m e d i a t a  d e s t r u c c i ó n  o  man ipu lac ión  que e s  l o  p r o p i o  d e l  
o b j e t o ,  p r o d u c t o  d e l  t r a b a j o  meramente i n d u s t r i a l .  
La p r i n c i p a l  d i f i c u l t a d  que debe  e n f r e n t a r  l a  
c o n c i e n c i a  en su  i n t e n t o  de r e a l i z a r  una p r a x i s  e d u c a t i v a ,  
c o n s i s t e  en v e n c e r  l a  r e s i s t e n c i a  de una c o n c i e n c i a  que t r a t a  
de a f e r r a r s e  a  una c o n c i e n c i a  de  s e i o r  o  a  una manera de s e r  
como l a s  c o s a s  i n e r t e s .  
E l  o b j e t o  más adecuado p a r a  r e a l i z a r  e s t a  p r a x i s  
e d u c a t i v a  no e s  e l  mundo de e s a s  c o s a s  i n e r t e s  s i n o  e l  mundo 
de o t r a s  s u b j e t i v i d a d e s .  
Por e l l o ,  l a  p r a x i s  e d u c a t i v a  s a l e  d e l  hombre, s e  
r e a l i z a  en l o s  hombres y t e r m i n a  p e r f e c t i v a m e n t e  en e l  hombre. 
Cuando son v a r i o s  l o s  que l a  r e a l i z a n ,  e s  p o s i b l e  que l a  
s o c i e d a d  e n t e n d i d a  como mera suma de sus componentes  devenga 
en comunidad e n t e n d i d a  como e s t r u c t u r a  de sus componentes.  
Nace con e l l o  e l  s e n t i d o  y l a  h i s t o r i a .  Por e l l o ,  l a  p r a x i s  
e d u c a t i v a  de l a  c o n c i e n c i a  e s  un a r t e  i n t e r n o  y e x t e r n o  a  12 
vez  y l a  v i e j a  d i s y u n t i v a  e n t r e  e l  p r o g r e s o  p e r s o n a l  y  e l  
p r o g r e s o  c o m u n i t a r i o  s e  r e s u e l v e  en l a  i n t e n c i o n a l i d a d  que 
s i g n i f i c a  e l  quehace r  p r o p i o  de  l a  c o n c i e n c i a -  
La i n t e n c i o n a l i d a d  nos i n d i c a  que e s  i m p o s i b l e  
que e x i s t a  una pu ra  p r a x i s  a b s t r a c t a  y a i s l a d a  de l a  conc ien -  
c i a  como un a c t i v i s m o  e x t e r n o  y d i s p e r s o .  
La p r a x i s  e d u c a t i v a  además ' d e  e s t é t i c a  e s  comuni- 
t a r i a  y p e r s o n a l i z a n t e  d e l  mundo que nos c i r c u n d a -  
, La p r a x i s  e d u c a t i v a  de  l a  c o n c i e n c i a  t i e n e  un 
d o b l e  o b j e t i v o :  uno i n ~ e d i a t o  que e s  p r o p i o  de l a  p e r c e p c i ó n  
de una o  v a r i a s  s u b j e t i v i d a d e s ,  a  t r a v é s  de l a s  c u a l e s  l a  
c o n c i e n c i a  r e a l i z a  s u  q u e h a c e r ,  y o t r o  m e d i a t o  que e s  e l l a  . 
misma en  t a n t o  deseo  o  t e n d e n c i a  a  autorrecobrarse en u n  
g r a d o  de mayor s a b i d u r í a  y e x p e r i e n c i a .  La c o n c i e n c i a  u t i l i z a  
s u  a c c i o n a r  i n m a n e n t e  p a r a  c o n s e g u i r  s u  p r i m e r  o b j e t i v o  y  s u  
a c c i o n a r  t r a n s c e n d e n t e  p a r a  l o g r a r  e l  segundo.  
F r e n t e  a  e s t o s  p r o b l e m a s ,  l a  c o n c i e n c i a  a d o p t a  
v a r i a s  c o n d u c t a s  de l a s  c u a l e s  podemos d i s t i n g u i r  t r e s .  
La p r i m e r a  c o n s i s t e  en  n e g a r  e l  o b j e t o  p o s i b l e  de  
l a  e x p e r i e n c i a ,  r e c o g i é n d o s e  en  s i  misma e  i n t e n t a n d o  s u p l i r  
l a  e x p e r i e n c i a  de l o  r e a l  m e d i a n t e  una  f u n c i ó n  i m a g i n a n t e  que  
l a  t r a n q u i l i z a  p e r o  que  n o  e s  o t r a  c o s a  q u e  l a  e v a s i ó n  de  u n a  
r e a l i d a d  que p r e s i e n t e  d i f i c i l  o  amenazante.  
Una s e g u n d a  a c t i t u d  c o n s i s t e  en  p e r m a n e c e r  c o m p l e -  
t a m e n t e  i d e n t i f i c a d a  en  l a  c o n t e m p l a c i ó n  f a s c i n a d a  d e l  
o b j e t o ,  a l  e x t r e m o  d e  c r e e r  que e s  é l .  E s t o  s e  t r a d u c e  en  una  
a c t i t u d  a l i e n a n t e  que  l e  p e r m i t e ,  s i  e l  o b j e t o  no  s e  c o m p o r t a  
como e l l a  q u i e r e  i n t e n c i o n a r l o ,  d e s c a r g a r  t o d a  l a  r e s p o n s a b i -  
l i d a d  en  é l .  
En l a  t e r c e r a  a c t i t u d ,  l a  c o n c i e n c i a  p a s a  a  
t r a v é s  de l a  m o v i l i d a d  d e l  o b j e t o  i n t e n c i o n a d o  r e c o g i e n d o  de  
é l  t o d a  l a  e x p e r i e n c i a  que s u  c o n o c i m i e n t o  l e  a p o r t a  p a r a  
r e c o b r a r s e  p o s t e r i o r m e n t e  con  l a  s a b i d u r í a  que  ha p o d i d o  
a d q u i r i r .  
P a r a  r e a l i z a r  e s t a  c o n d u c t a ,  que e s  l a  Ú n i c a  que 
c o n  p r o p i e d a d  puede  l l a m a r s e  e d u c a t i v a ,  l a  c o n c i e n c i a  debe  
c o n t a r  c o n  l a  c o o p e r a c i ó n  de l a  o t r a  u  o t r a s  c o n c i e n c i a s  
empeñadas en e l  mismo p r o p ó s i t o ,  p o r  e l l o  t o d a  p r a x i s  e d u c a t i -  
va  de  l a  c o n c i e n c i a  debe i n s c r i b i r s e  en  e l  mundo de l a  i n t e r -  
s u b j e t i v i d a d .  A u t o c o n c i e n c i a  e  i n t e r s u b j e t i v i d a d  r e s u l t a n  
a s í ,  t é r m i n o s  c o m p l e m e n t a r i o s -  
Es tamos  en  c o n d i c i o n e s  de d e s t a c a r  un b r e v e  
i t i n e r a r i o  de l a  p r a x i s  que r e a l i z a  l a  c o n c i e n c i a  en  t a n t o  
e d u c a t i v a .  
En un p r i m e r  momento, l a  c o n c i e n c i a  d i s t i n g u e  
f u e r a  de s í ,  un en-s í ,  s i n  e l  c u a l  t o d a  s u  r a z ó n  de s e r  
c a e r í a  en  e l  v a c í o -  En un segundo  momento, l a  c o n c i e n c i a  c o n  
l a  c o l a b o r a c i ó n  de o t r o  o  de  o t r o s  "en-s íes"  r e a l i z a  una 
e x p l o r a c i ó n  p e r f e c t i v a ,  r e c i b i e n d o  s i m u l t á n e a m e n t e  l a  e x p l o r a -  
c i ó n  p e r f e c t i v a  d e l  o t r o  o  de  l o s  o t r o s  "en-síes1!- En un 
t e r c e r  momento, l a  c o n c i e n c i a  s e  r e c o b r a  de nuevo en s í ,  
a c o g i e n d o  t o d a  l a  r i q u e z a  que l e  ha s i d o  aco rdada  en é s t a ,  su 
e x p l o r a c i ó n .  
Desg rac i adamen te ,  l a  o b s e r v a c i ó n  f enomeno lóg ica  
a t e n t a  nos  i n d i c a  que e s t e  i t i n e r a r i o  no e s  cumpl ido por  l a  
c o n c i e n c i a  en forma comple t a  e  i n t e g r a l .  
Tanto  en l a  a c t i t u d  de p r i v i l e g i a r  l o  inmanente  
en desmedro de l o  t r a n s c e n d e n t e ,  como en l a  a c t i t u d  c o n t r a r i a ,  
l a  c o n c i e n c i a  a d o p t a  c o n d u c t a s  p a r c i a l e s  que desembocan 
i n v a r i a b l e m e n t e  en e l  f r a c a s o .  
Una p r imera  a c t i t u d  p a r c i a l  c o n s i s t e  en r e n u n c i a r  
a  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  c o n o c i m i e n t o  v e r d a d e r o  d e l  o t r o  en s í  y 
a  l a  c o n s i g u i e n t e  r e c u r r e n c i a  de  una e x p l i c a c i ó n  mágica que 
t r a n q u i l i c e  s u  i g n o r a n c i a .  En e s t a  c o n d u c t a ,  e l  e n - s í  o b j e t o  
de  c o n o c i m i e n t o  e s  i n t e n c i o n a d o  como una r e a l i d a d  pode rosa  y 
amenazan te  que i n h i b e  t o d a  p r a x i s  por i n o p e r a n t e .  
E s t a  a c t i t u d  l a  denominaremos c o n c i e n c i a  mágica y 
e s  man ten ida  por una c o n c i e n c i a  a s u s t a d a  y p r i s i o n e r a  de su  
i g n o r a n c i a .  
Los I1en-s í -o t ros l l  s e  comportan de  acue rdo  a  l a  
i m a g i n a c i ó n  f u n c i ó n  p r i n c i p a l  de  l a  c o n c i e n c i a  mágica.  Cuando 
e s t o s  "en-s í  o t r o s "  m a n i f i e s t a n  una conduc ta  d i f e r e n t e  a  l a  
que l e  c o n f i e r e  una i m a g i n a c i ó n  s u b j e t i v a ,  l a  c o n c i e n c i a  
mágica  e n t r a  en c r i s i s  r e c o g i é n d o s e  en s í  misma s i n  ningún 
a c o p i o  d e  e x p e r i e n c i a ,  expe r imen tando  un p r imer  n i v e l  de  f r u s -  
t r a c i ó n .  
F r e n t e  a  e s t a  f r u s t r a c i ó n ,  l a  c o n c i e n c i a  puede 
e n s a y a r  de  nuevo o t r a  r e l a c i ó n  mágica ,  c r i s p a r s e  en un e n s i -  
mismamiento n e u r ó t i c o  o  i n t e n t a r  a v a n z a r  c u a l i t a t i v a m e n t e  en 
su  p r o c e s o  de  a u t o c o n c i e n c i a -  
E n  e s t a  Úl t ima c o n d u c t a ,  l a  c o n c i e n c i a  puede 
a p r o v e c h a r  l a  c r i s i s  de l a  l i g a z ó n  mágica con l a  r e a l i d a d ,  
p a r a  e s t a b l e c e r  con e l l a  una r e l a c i ó n  de  o b s e r v a c i ó n  y e x p e r i -  
men tac ión -  
Para  que e s t a  o b s e r v a c i ó n  y  e x p e r i m e n t a c i ó n  s e  
puedan d a r  e s  p r e c i s o  que l a  c o n c i e n c i a  e s t a b l e z c a  con l o s  
o t r o s  e n - s i e s  una r e l a c i ó n  d i co tómica  s u j e t o - o b j e t o -  
E s t a  c o n d u c t a ,  a l  p r i v i l e g i a r  l a  e x p l o r a c i ó n  
p e r i f é r i c a  d e l  "en-s i -o t ro"  no p e r m i t e  e l  c o n o c i m i e n t o  de su  
c e n t r o  i n t e r i o r  imp id i endo  con e l l o  e l  a u t o c o n o c i m i e n t o  de 
n u e s t r o  p r o p i o  c e n t r o  i n t e r i o r .  
F r e n t e  a  e s t a  nueva conduc ta  de  f r a c a s o ,  l a  
c o n c i e n c i a  a l  r e c o g e r s e  en s i  misma puede i n t e n t a r  de  nuevo 
c o n d u c t a s  mágicas  o  n e u r ó t i c a s ,  v o l v e r  a  l a  a c t i t u d  v e r i f i -  
c a c i o n i s t a  o  e n s a y a r  una a c t i t u d  de p e n e t r a c i ó n  v i o l e n t a  en 
e l  en - s í -o t ro .  
En e s t a  e t a p a ,  l a  r e l a c i ó n  con e l  e n t o r n o  s e  
t r a d u c e  en una l u c h a  d i a l é c t i c a  por c o n q u i s t a r  a  l a  f u e r z a  l a  
e s e n c i a  d e l  " en - s í -o t ron  y  l o g r a r  con e l l o  l a  p o s i b i l i d a d  de  
a u t o r r e c o n o c i m i e n t o .  
E l  "en-sí-otro" a  su vez ,  s i  e s  s u b j e t i v i d a d  
d e s e a n t e  de  o b j e t i v i d a d ,  puede e n s a y a r  una a c t i t u d  de e n t r e g a  
t o t a l  en un i n t e n t o  de  e x i m i r s e  de  su  p r o p i a  búsqueda. 
Ambas c o n d u c t a s  de t e rminan  en e l  mundo i n t e r s u b j e -  
t i v o  l a s  r e l a c i o n e s  que  S a r t r e  denomina T ~ s a d o - m a s o q u i s t a s n  y  
que no son o t r a  cosa  que i n t e n t o s  f a l l i d o s  de l a  i n t e n s a  
búsqueda de  sí  mismo que d e f i n e  e l  quehace r  e s e n c i a l  de  l a  
c o n c i e n c i a -  
Por c i e r t o  que e s t a  l u c h a  d i a l é c t i c a  e s t á  d e s t i n a -  
da a l  f r a c a s o -  F r e n t e  a  é l ,  l a  c o n c i e n c i a  d e s a l e n t a d a  puede 
r e g r e s a r  de nuevo a  c o n d u c t a s  s u p u e s t a m e n t e  s u p e r a d a s  o  
i n t e n t a r  de nuevo o t r a  forma d i s t i n t a  de poder  r e a l i z a r  s u  
p r a x i s .  
E s t a  forma d i s t i n t a  supone l a  n e c e s i d a d  de  que l a  
c o n c i e n c i a  e n t i e n d a  que t o d o  h a c e r  en e l  o t r o  debe s e r  i d é n t i -  
co  a  t o d o  hace r  en s í  mismo- Só lo  de  e s t e  modo e s  p o s i b l e  que 
s e  produzca  e l  ve rdade ro  r econoc imien to  de l a s  c o n c i e n c i a s -  
e n - r e l a c i ó n ,  que func ionando  como t a l e s ,  s e  comprometen en una 
p r a x i s  común- 
En t o d o s  e s t o s  p r o c e s o s ,  e l  l e n g u a j e  cumple un 
p a p e l  i m p o r t a n t e .  No nos r e f e r i m o s  t a n  s ó l o  a l  l e n g u a j e  o r a l .  
E l  l e n g u a j e  p e r t e n e c e  a  l a  c o n c i e n c i a ,  a  l o  u n i v e r s a l  en  s í  y  
es  e x t e n s i v o  a  t o d a s  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  con l a s  c u a l e s  l a  
c o n c i e n c i a  i n t e n t a  aprehender  l a  r e a l i d a d  que l e  da s e n t i d o .  
En e l  momento mágico, e l  l e n g u a j e  e s t á  dominado 
p o r  un temor  r e v e r e n c i a 1  que nos p roduce  e l  e n t o r n o  no  deve la -  
do y  cuyo compor tam ien to  se  nos a n t o j a  i m p r e v i s i b l e  y  m i s t e -  
r i o s o .  
E l  l e n g u a j e  cumple a q u í  e l  p a p e l  de  e x o r c i s a r  l a  
amenaza de l o  r e a l  med ian te  g e s t o s  r i t u a l i s t i c o s  de a d o r a c i ó n  
y  v e n e r a c i ó n  que i n t e n t a n  a p l a c a r  e l  p e l i g r o  que l a  c o n c i e n c i a  
c r e e  p r e s e n t i r .  
En e l  segundo momento, l a  c o n c i e n c i a  emplea e l  
l e n g u a j e  como i n s t r u m e n t o  de m e d i c i ó n  y  e x p l o r a c i ó n  que 
i m p l i c a  una d i s t a n c i a  o  l e j a n í a  con e l  en -s i -o t ro .  
En e l  t e r c e r  momento, e l  l e n g u a j e  es g u e r r e r o  
c o n q u i s t a d o r  y  a v a s a l l a d o r ,  se i n t e n t a  conoce r  e l  " en -s í -o t ro "  
m e d i a n t e  e l  e j e r c i c i o  d e l  pode r  o  de l a  sumis ión.  
En e l  c u a r t o  momento, e l  l e n g u a j e  se  t o r n a  admira-  
da comprens ión d e l  en-s í -o t ro .  E l  que h a b l a  y  es escuchado 
p r o d u c e  l a  d e s a p a r i c i ó n  de su  v e r b o  en e l  o t r o ,  a h í  é s t e  se  
e n r i q u e c e  y  es  recupe rado  p o r  l a  c o n c i e n c i a  con mayor sab idu -  
r í a .  Es en e s t e  desapa rece r  donde e l  ve rbo  l o g r a  permanecer 
en l a  u n i v e r s a l i d a d .  
En l a  r e l a c i ó n  amorosa, l o s  d i s t i n t o s  l e n g u a j e s  
l o s  podemos s i n t e t i z a r  d e l  s i g u i e n t e  modo: v e n e r a c i ó n  d i s t a n t e  
en e l  momento mágico, c u r i o s i d a d  a b s t r a c t a  en e l  segundo 
momento; deseo apas ionado  en l a  l u c h a  d i a l é c t i c a ,  y  u n i d a d  de 
complemento en l a  c u a r t a  y  Ú l t i m a  e tapa,  l a  c u a l  creemos que 
es  l a  p r o p i a  de una p r a x i s  e d u c a t i v a .  
La a u t o c o n c i e n c i a  s ó l o  puede d e v e n i r  como r e a l i d a d  
e f e c t i v a  a  t r a v é s  de o t r a  a u t o c o n c i e n c i a  que e s t á  d i s p u e s t a  a  
o t o r g a r n o s  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de s e r  a l g o  s u p e r i o r  a  l a  n a t u r a -  
l e z a  de l a s  cosas i n e r t e s .  
E s t e  r e c o n o c i m i e n t o  es  una nco-acciÓnll y  debe 
pone r  a  dos o  más a u t o c o n c i e n c i a s  en l a  misma p r a x i s  e d u c a t i -  
va,  p r a x i s  que t i e n e  un d o b l e  t é r m i n o ,  en e l l a  misma y en l a  
o t r a .  M i e n t r a s  e s t o  no s u c e d a ,  no puede d a r s e  una e x p e r i e n c i a  
común n i  h a b l a r s e  con p rop iedad  de una p r a x i s  e d u c a t i v a  de  l a  
c o n c i e n c i a .  
La p r a x i s  e d u c a t i v a  de  l a  c o n c i e n c i a  t i e n e  como 
f i n a l i d a d  e l  r e i o n o c i m i e n t o  más e s e n c i a l  de l o  que e l  hombre 
t i e n e .  En l a  medida que e s t o  o c u r r e ,  e l  l e n g u a j e  l e  c o n f i e r e  
i n t e l i g i b i l i d a d  a  l a  p r a x i s  e d u c a t i v a .  En t a n t o  yo s o y  escu-  
chado y  r e c i b o  s i g n o s  de a s e n t i m i e n t o ,  me v e r i f i c o  a  m í  mismo 
y  me r e a l i z o  como pe r sona  u n i v e r s a l .  E l  l e n g u a j e  me m u e s t r a ,  
me demues t r a  y  me comprueba e l  momento en que e s t o y  en e s t a  
p r a x i s -  
Cuando . e l l a  e s  e d u c a t i v a ,  e l .  l e n g u a j e  en un 
p r i m e r  momento e s  negac ióq ;  en u n ,  segundo momento e s  a f i r m a -  
c i ó n ;  en un t e r c e r  momento e s  r e l a c i ó n ,  y  en un c u a r t o  momento 
e s  a u t o c o n c i e n c i a  mayor. 
La p r a x i s  e d u c a t i v a  de l a  c o n c i e n c i a  e s  e l  ú n i c o  
s a l t o  c u a l i t a t i v o  que nos  puede a b r i r  l a  p o s i b i l i d a d  de una 
nueva v ida .  M i e n t r a s  e s t o  no o c u r r a ,  s ó l o  . c a b e  e s p e r a r  . e l  
a g o t a m i e n t o  p r o g r e s i v o  de l o s  m ú l t i p l e s  ensayos  de  f r a c a s o  
con que l a  c o n c i e n c i a  p r e t e n d e  a u t o c o n o c e r s e .  
La r e i t e r a c i ó n  mecánica  y  e x a s p e r a n t e  de  e s t a s  
c o n d u c t a s  de f r a c a s o  pueden l l e v a r  a  l a  a b d i c a c i ó n  d e f i n i t i -  
va de  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de  b u s c a r  n u e s t r o  e n - s í  más e s e n c i a l .  
E s t a  a b d i c a c i ó n  puede queda r  r e f l e j a d a  en l a  
e s t r u c t u r a  s o c i a l  como p o s i b i l i d a d  c i e r t a  y  próxima que t o d a  
e l l a  s e  d e s t r u y a  por ob ra  y g r a c i a  de una c o n c i e h c i a  e x t r a v i a -  
da y  d i s p e r s a .  
Es t e  p e l i g r o  l a t e n t e  y  a c t u a l  d e b e r í a  s e r v i r n o s  
como una conmoción p ro funda  y  a b s o l u t a  que nos  p e r m i t a  s a l i r  
de  una conduc ta  r e i t e r a t i v a  de  f r a c a s o  y encamina rnos  a  una 
c o n d u c t a  e d u c a t i v a ,  donde l a  c o n c i e n c i a  pueda c o n f e r i r l e  a l  
l e n g u a j e  e l  s o n i d o  p r o p i o  de l a  v i d a  que s e  r e s i s t e  a l  s i l e n -  
c i o  de  l a  muer te .  
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